













こころ い か ベんきよう
心 を 入 れ 替 え て 勉 強 す る ○
こころ れい もう あ
心 か らお礼 を 申 し上 げ ます ○
こころ い
心 に も な い こ と を 言 う ○
こころ しゆつばつ













































試 験 の結果 が気 に な る○
しっぱい き
失 敗 を い つ ま で も気 にす る な○
よ き
だれ かが呼 んだ よ うな気 がす る○
じぷん けんこう き
自分 で健 康 に気 を つ け るO t
まわ ひと き











自分 の 間 違 い に 気 が つ く○
き
あ な た の 気 が す む よ うに しな さ い ○
き こころ う と
気 は 心 だ か ら 受 け 取 っ て ほ し い ○
やまい き げんき だ











三 つ 子 の 魂 百 ま で
けっしょうせん　　む　　　　　とう　し
いつすん むし ご ぷ たましい



























































































































































































































つみ にく ひと にく




































































































































































































































































つ ま ら な い こ と で 腹 を 立 て る ○
いすほうどうふんがい
｡行き過ぎた報道に憤慨する｡
はは
｡父はおとなしいが怒ると怖い｡  ｡母にはよくしかられたものだ｡
せついきゅうきゅうだん
責める　追及　糾弾
せいじたいまんせ
｡政治の怠慢を責める｡
おどおどおどおぴや
脅す　脅し　脅かす　脅かす
けんじゅうりょこうしゃおど
｡拳銃で旅行者を脅す｡
た　こく　　きょうい
EJE3日
せきにんついきゅう
｡責任を追及する｡
きょうはくきょういきょうかつ
脅迫　脅威　恐喝
ものかげ　　かく
せいふきゅうだん
｡政府を糾弾する｡
いかく
威嚇
おど
｡物陰に隠れていてわっと脅かす｡
ぶりょく
｡他国の脅威となるような武力｡
しゃざい　　ちんしゃ
謝る　わびる　わび　謝罪　陳謝
あやま
｡ ｢ごめんなさい｡｣と謝る｡
ゆるゆる
許す　許し
たにんあやまゆる
｡他人の過ちを許す｡
かんしゃこうかい
亨｡感謝◎後悔
ありがたい　もったいない
かね　　　　　　　　　　　　　　　　　し
l-h a
こくせきふめいふねいかく
｡国籍不明の船を威嚇する｡
わるこころ
｡悪かったと心からわびる｡
こう　い
｡許しがたい行為｡
おそ　　おお　　　　こころく･る
かたじけない　恐れ多い　心苦しい
はなし
｡お金のありがたさを知る｡  ｡わたしにはもったいない話~だ｡
せんせいおそおおこころぐる
｡先生においでいただくのは恐れ多い/心苦しい｡
かんしゃしゃいしんしゃ
感謝　謝意　深謝
174
けんこうすかんしゃ
｡健康に過ごせることを感謝する｡
みなきょうりょくしんしゃ
｡皆さんのご協　力に深謝する｡
なく.さ　　　　　　なぐさ　　　　　い　しゃ
慰める　慰め　慰謝
しっばいせんしゅなぐささいばんしょいしゃりょうしはらめい
｡失敗した選手を慰める｡　｡裁判所が慰謝料の支払いを命じる｡
おおまおざんねんむねんいかん
惜しい　惜しむ　負け惜しみ　残念　無念　遺憾
おひとな
｡惜しい人が亡くなった｡
きこくまえあざんねん
｡帰国前に会えなくて残念だ｡
くやくくく
悔しい　悔やむ　悔いる　悔い
紘
じかんおしごと
｡時間を惜しんで仕事をする｡
せいふいかんいひょうめい
｡政府が遺憾の意を表明する｡
こうかい
後悔
じつりょくだくや
｡実力を出せなかったのが悔しい｡
じ　ぷん　　あやま　　　　　く
すく
｡過ぎたことを悔やむ｡
く　　　　　　のこ
｡自分の過ちを悔いる｡　｡このままでは悔いが残る｡
は　　　　　　　　はじ
恥ずかしい　恥じる　恥　みっともない
かんこうきゃくこころこうどうは
｡観光客の心ない行動が恥ずかしい｡
おかつみは
｡犯した罪を恥じる｡
ひとまえはじふくそうがいしゅつ
｡人前で恥をかく｡　｡その服装で外出するのはみっともない｡
てててかくは
照れる　照れくさい　照れ隠し　晴れがましい
きゅうゆうまえほてはせき
｡級友の前で褒められて照れる｡  ｡晴れがましい席にのぞむ｡
ほ
褒める　おだてる
ゆうきこういほちょうしの
｡勇気のある行為を褒める｡　｡おだてるとすぐ調子に乗る｡
ほこほこほこ
誇る　誇り　誇らしい
きょうどふうけいほこ
｡郷土の風景を誇る｡
じまんめいよ
自慢　名誉
てほこせんしゅ
｡メダルを手にして誇らしい選手｡
じまん.おや
｡子どもの自慢をする親｡
ひょうしょうめいよ
｡表彰されるのは名誉なことだ｡
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